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はじめに
The public library, the local gateway to knowledge, provides a basic 
condition for lifelong learning, independent decision-making and cultural 
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スキルを大いに活用し、それらを発信することが望まれる。
３．横浜市立図書館におけるサービス展開の方向性
公立図書館の運営には、経常的に資料費や人件費など多額の経費を必要
とする。資料費が昨今の財政事情の厳しさを反映し、毎年減少しているこ
とにより、図書館の魅力が低下し利用者の減少に繋がっていることも指摘
した。このような状況の中で、市民からサービスそのものに加え、インフ
ラである図書館建設要望がいまだに絶えないことや、蔵書の充実を求める
声が多いこと、試行事業としておこなわれている図書取次サービスに一定
の利用者がいることを勘案すれば、利便性の良い交通拠点での図書サービ
ス拠点の充実が利用者の潜在ニーズに合致していると考えられる。
しかしながら、eアンケートの結果にも見られるように、現在において
も図書館が提供している課題解決支援機能や地域情報拠点としてのサービ
スは、利用者に十分使われていない、もしくは、周知が不十分で知られて
いない点を看過することはできない。これらの役割期待に応えるための強
化をおこなう前に、現状分析を十分おこない課題を抽出しなければ、新た
なサービスや機能を開始しても利用者が少ないという状況に陥る可能性が
ある。
また、地域を支える情報拠点として図書館が機能するためには、司書の
果たす役割がこれまでよりも大きなものになる。今後、利用者や地域の課
題解決に役立つ図書館としての機能を発揮していくためには、司書が、レ
ファレンスサービスや、学校連携、地域連携等専門的業務に専念し、専門
織としての能力が発揮できる体制に変えていく必要がある。
一方で「横浜市立図書館のあり方懇談会報告書」（平成19年）提言10「経
営方法の見直しと評価」では、「業務の効率化や経営方法について考える
際に、図書館サービスが現状より低下することでは市民の理解は得られず、
図書館サービスの質の確保や、さらなる進展を目的とした効率化が実現で
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きる経営方法が望ましい。」と示されている。この提言を受けて、教育委
員会は他都市での事例研究などを行い、新たな行政経費の負担増を伴わず
に、現行の図書館サービス水準の維持・向上を目指す効率的な管理運営手
法である指定管理者制度導入計画を策定し、平成22年4月より山内図書館
（青葉区）に指定管理者制度を導入した。導入初年度の実績としては、開
館時間の延長やデータベースの導入、レファレンスカウンターの充実、自
主企画事業の拡大などが挙げられるが、他都市の図書館事例にも見られる
ような企業とのコラボレーションなど、図書館運営方法については更なる
検討余地が残されている。また、現在は無料の図書取次サービスだが、将
来的には、取次サービスにかかる費用（例えば、物流費の一部）を受益者
負担にすることも検討すべきである。
最後に、現状の「図書館では本が借りられれば十分」という利用者や、「図
書返却ポストは付加サービスにすぎない」と捉える事業者（区）の意識変
化を促すよう、図書館サービス機能を再定義し的確に伝えるプロセスが今
後の図書館サービスの展開を行う上では不可欠であるが、これらの点につ
いては引き続き検証を行うことが本研究の課題である。
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